












利益 , 其次也必然在行业中 、 在区域经济中产生
影响 , 进而波及整个社会经济 、政治生活。和谐
的劳资关系是社会稳定的基础 , 构成企业和整个








愈演愈烈 , 已成为严重的社会问题 。传统公有制
企业相适应的行政控制式劳资关系制度框架还没
有转变为市场化的 、 劳资双方自治的劳资关系体











件 , 劳动争议案件涉及的人数为 73627人 , 争议
的原因涉及劳动合同履行的案件为 24338件 , 占
案件总数的77.2%。
我国劳动力市场供需双方还没有出现真正的
组织行为 。雇员方面 , 当前我国农村劳动力外出
务工的规模约为 1.2 亿人 , 进城农民工约为 1
亿 , 未来一段时期内农民工的数量仍会以平均每
年 500万人左右的规模持续增加。进城务工的农
民 , 一般文化 、技术素质较低 , 这种大量的无差
异的劳动力 , 大量流入劳动密集型私营企业中 ,
使得劳动者在与资本结合过程中总体上处于弱势
地位 , 缺乏与资本抗衡的力量 , 给需求方尽量压
低雇佣条件提供了可能性 。大量刚刚脱离开土地
的农民工 , 组织意识淡薄 , 组织能力不强 , 在市
场上的求职基本上是个人行为 , 单个劳动者之间
相互竞争 , 这种劳动力供求极端不平衡的买方市
场 , 使他们不得不接受极差的雇佣条件 。





质 , 在劳资关系极不平等的条件下 , 主要表现为
包括工资 、 福利等在内的劳动价格以及劳动条
件 、 劳动保护等都由企业主自己说了算 。根据全
国总工会不完全统计 , 仅拖欠劳工工资一项 , 到
2004年 11月中旬 , 全国进城务工的农民工被拖
欠的工资约有 1000 亿元。为了索要农民工的
1000亿欠薪 , 整个社会至少要付出 3000亿的成
本。而且靠压低雇工工资而降低下来的生产成
本 , 使私营企业的发展单纯依靠廉价要素 (土
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认为 , 私营企业工人受剥削 、 权益受侵犯是促进
经济发展的必然代价 , 担心加强对私营企业劳资
关系的监管 , 会导致私营企业主转移资本 、 异地









整 , 有两个基本问题:其一 , 已有的调整劳动关
系的法律法规体系不健全 , 已出台的法律法规落
后于私营企业劳资关系发展的现状 , 缺乏可操作









社会保障部统计 , 2004 年末 , 各级劳动保障部









序列之中 。工会的职能仅限于一些事务处理 , 如
在特定节日为劳动者提供福利补贴或参与死亡劳
动者的事后处理等 , 工会最主要的职能———谈
判 、 维权的能力极度弱化 。随着我国社会主义市
场经济体制的建立 , 工会并没有随之调整并强化
自身的职能。在私营企业中 , 截至 2003 年底 ,
全国私营企业工会组织数 2.49万个 , 占全国工
会总数 27.5%, 占全国私营企业总户数 300.6万






主安排 , 工会缺乏独立性 , 非但没有成为维护员
工利益的组织 , 反而成为资方利用来提高经济效
益的工具 。私营企业内部组建的工会的目标和行






面对的是分散的 、无组织的劳工群体 , 雇主主导
劳动力市场局面的长期存在 , 中国一些地方政府
偏离公共管理目标的管理政策等因素的作用 , 在




游勇状态 , 矛盾无法通过正规渠道解决 , 使我国
私营企业劳资关系方面的问题趋于激化 , 劳资争
议案件逐年增多 , 个别地方往往引发民工大规模




之间形成健康 、良好的关系 , 通过劳资关系的改











会 , 要求政府转变经济发展观和政绩观 , 把建立
和谐的劳资关系作为构建和谐社会的重要任务;
改革公务员政绩评价标准 , 确立改善劳资关系是
改善投资环境 、 降低社会成本 , 有利于经济和社
会和谐发展的新思维;强调私营企业所应承担的












《工伤事故赔偿法》 、 《疾病与残废保障法》 、 《劳
动关系法》 、 《劳动合同法》 、 《集体合同法》、 《劳
动监察法》 、 《最低工资法》 、 《社会保险法》、 《劳
动诉讼法》 、 《劳动争议仲裁法》 、 《就业促进法》









况 , 增加劳动监察力量 , 也可建立兼职的巡查员
队伍 , 对私营企业公司劳动合同执行状况等问题
进行定期巡查 , 加强私营企业劳资关系日常管理
监督 , 使劳资矛盾 、 劳资纠纷在企业内部得以解

































等 , 但只有劳资双方力量基本均衡 , 才能够形成













水平的提高 , 政府 、 雇主和劳工三方对话格局的
形成 , 才会使我国的劳资关系运行方式逐渐发展
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